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a rodella 
Enguany es commemora a tota Eu-
ropa, l'any de la Música. Associa-
cions lligades directa o indirecta-
ment amb el món de la Música, ce-
lebren amb esdeveniments aquesta
efemerides: el tres-cents aniversari
del naixement de Bach.
Bach! El geni Bach!... El músic
de la Reforma!
Què hauria estat de la història de
la Música sense Bach? Bach aportà
a l'Art un sentiment  i tina espiritna:
litat difícils de superar. I es que la
figura de Bach es irrepetible.
Doncs be. El Patronat de Música
de Felanitx, ha volgut adherir-se a
aquesta celebració, oferint-nos com
a cloenda de la setmana musical de
primavera un concert monogràfic,
un concert Bach, en homenatge al
gran músic.
La Camerata Instrumental de la
Universitat (la qual s'estrena amb
aquest concert, a la vila) i la Coral
B3na classificació de Mateo'
M.3 Antònia Caldentey deixa cons-
tancia un cop més del seu excellent
moment físic i adequada preparació
en el semi-maraton popular Vallde-
mossa-Palma celebrat diumenge pas-
sat amb una participació de mes de
dos mil corredors. La prova —que
va enguany per la seva novena edi-
ció— constava de tres recorreguts
distints, amb sortides de Valldemos-
sa, S'Esgleieta i Hiper. L'atleta fe-
lanitxera es proclama guanyadora
absoluta en la categoria femenina
amb un temps d'una hora 12 minuts
i 56'51 segons. Cal assenyalar també
el bon paper realitzat pel felanitxer
Sebastià Adrover que entrà en segon
lloc de la categoria B (Veterans),
amb el temps d'una hora i 1 minut
i classificant-se 20.6 a la general.
I també hem de destacar els èxits
dels infantils Mateu Bennasar Al-
bons i Catalina Albons, del Club
Universitaria (habitual entre nosal-
tres) dirigides per Joan Company
(tan amic de la vila) venen per a
interpretar el famós «Jesu meine
freude» i dues obres més del cata-
leg de l'autor (el «Concert de Bran-
demburg n.° 5» i el «Concert per a
dos violins i orquestra»).
Es, el motet •Jesu meine frende».
l'obra n.° 277 de Bach (del catàleg
BWV) i està dedicat a la memòria
de. la difunta «Oberposmeisterin Ka-
sin» (tal com resta en la partitura).
Els textos estan agafats de la vuite-
na epístola als romans, alternant
amb el Coral del mateix nom del
motet; ja utilitzat per Bach en al-
tres ocasions.
Crec que el concert de
 demà
 es
extraordinari i tanca la present Set-
mana de Música, meravellosament.
Es prou interessant per agrupar al
seu entorn entusiastes i afeccionats.
P.E.M.
Bennasar I Catalina Albans
«Joan Capó», classificats ambdós en
tercera posició a les categories F i
I respectivament (amb sortida des
d'Hiper).
El Pla General. La recta final?
Dimecres de la setmana passada,
l'equip redactor del Pla General
d'Ordenació Urbana del Municipi va
entregar al Consistori la paperassa
elaborada fins al dia. Segons les pre-
visions fetes quan va començar la
revisió de les normes urbanístiques
del nostre terme, les passes a donar
que resten són poques. Una vegada
feta l'exposició pública i considera-
des les allegacions (sien o no incor-
porades), ara no falta sinó l'aprova-
ció provisional que ha de fer l'Ajun-
tament dins el termini d'un mes i
després l'aprovació definitiva per
part de la Comissió Provincial d'Ur-
banisme, dins el termini de tres
mesos.
Si aquesta vegada el calendari fun-
cionava, a finals. del mes d'agost, el
Pla quedaria enllestit i en vigor.
Sembla, però, que les coses no ani-
ran així. S'ha parlat d'un nou perío-
de d'exposició pública que, natural-
ment, allargaria la processó una co-
sa de no dir.
Dimecres dia 24 d'abril el Gabinet
d'Informació del Consell Insular de
Mallorca va reunir en el restaurant
del Puig de Sant Miguel de Montuï-
ri, a tot el collectiu de Premsa Fo-
rana per tal de presentar-li la cam-
panya de divulgació de l'ens insular
per aquest any.
Presidí la reunió D. Jeroni Alberti
juntament amb el president de
Premsa Forana Caries Costa, mem-
bres de la Directiva i el Cap del Ga-
binet de Premsa del Consell, Fran-
cisca Sancho. Fou precisament
De tota manera, el pla comença
presentar una configuració prou de-
finida; però nosaltres no gosariem
emetre'n un judici mentre no hagirn
tengut oportunitat d'examinar-lo de-
tingudament.
A l'Ajuntament, en tot cas, les
posicions comencen a estar defini-
des. El Pla s'aprovarà, naturalment,
amb els vots del P.D.P. que, al cap-
davall, es el pare de la criatura, i,
podria esser amb el consentiment de
la Coalició Popular que sense esser,
ne pare ni conco, ni haver-se tengut
mai el seu parer en compte, sistemà-
ticament s'hi ha anat pronunciant a
favor.
La Candidatura Independent, a un
comunitat que publicà, el setmanari,
la setmana passada, ja se'n des-
marca clarament justificant la seva
actitud, tot i que no n'emet un ju-
dici, i tal posició sembla compartida
pel Grup Socialista.
Nosaltres ens hem mostrat sem-
(Passa a la pàgina .5)
aquesta darrera la que explica el
motiu de la convocatòria, que era el
d'acostar-se més a les publicacions
de la part forana per tal d'establir
un corrent d'informació i collabora-
ció que permetés un millor coneixe-
ment del CIM i la seva funció dins
la nostra unitat territorial. Amb
aquesta campanya de divulgació, el
Consell té ocasió de fer arribar a les
publicacions i en concepte de publi-
citat, unes compensacions econòmi-
ques que, en la seva mesura, ajuden
al sosteniment dels periòdics.
Després de sopar, el president de
Premsa Forana Carles Costa exposa
breument l'abast de difusió dels
nostres periòdics, al temps que reco-
Ilia de bon grat el gest de collabora-
ció brindat pel Conseil.
Fou el President Alberti qui tanca
Ia vetlada tot reconeixent la capaci-
tat de penetragió de la premsa fora-
na i la valuosa tasca que du a ter-
me i agrai de debò la «campanya
de normalització lingüística», la mi-
llor sens dubte —digué— que es fa.
Per últim oferí la collaboració i el
suport del Consell Insular per quan-
tes iniciatives puguin sorgir dint
Premsa Forana.
'Ideal! de Ma. Antimia Caldentey Sebastià
Adrover al semi-maraton de Validemossa      
Cinquantenari
 de l'Escola del Port	
• 
Avui dissabte dia 4 de maig, a les 4'30 de l'horabaixa, se cele-
brara el cinquantenari de l'Escola Graduada Mixta de Porto-Colom.
Els actes commemoratius seran els
 següents:
Missa solemne que dira Mossèn Josep Sastre.
Presentació de	 puscle «L'aventura d'una escola. Porto-
Colom (1935-1985)».
Exposició d'antic material escolar i fotografies.
— Actuació de la Banda de Música de Felanitx.
Convidam als antics mestres i alumnes i a tots els veïns del
poble de Porto-Colom.   
El Consell de Direcció del Centre  
	414-7=1!..	    
LA CAMPANYA DE DIVULGACIÓ DEL CONSELL
DE MALLORCA
Demà
 condo la Setmana de asica
desu mine freude»
A l'hora d'escriure aquesta nota —dilluns a vespre— daim dues
audicions de la Setrnaiza de Música, el concert de piano de Joan Moll,
magnifie com sempre, —tan didactic— i amb un programa altament
suggestiu, i el de la Banda de Música de Felanitx, la qual amb una
acurada selecció de peces actuà amb gran ajust sola la direcció del jove
felanitxer Pere Sign ier a la la• part, i sota la del seu titular Felip Man-
chón a la segona. Per dema ens resta una velluda, dedicada totalment
a Bach, la qual comentam tot seguit.
SANTORAL
D 5 Cony. de San Agustin
L 6 N. Sra. de Belén
M 6 San Augusto
M 8 N. Sra. Desamparados
J 9 San Hermás
3 10 San Juan de Avila
S 11 San Fco. de Jerónimo
LUNA
C. Menguante el 11
COMUNICACIONES
AUTOCARES
Felanitx - Palma por Porreres:
A las 6,45 (excepto sábados), 8,
10, 14 y 17,45 h.
Domingos y festivos, a las 8,
14 i 19 h.
Palma - Felanitx: A las 9,30,
14 16 y 19,30 h.
Domingos y festivos, a las 9,30,
16 y 20,30 h.
Felanitx - Palma por Campos
y Llucmajor: A las 8 y 14 h. Do-
mingos y festivos, a las 8 y 19 h.
Palma - Felanitx: A las 12'30 y
19 h. Domingos y festivos, a lass
9,30 y 20,30 h.
Felanitx • Porto-Colom: A las
7, 8,45, 14,15 y 17,30 h. Domingos,
a las 7, 9, 12,30 y 17,30 h.
Porto-Colom - Felanitx: A las
7,30, 9.15, 16 y 18 h. Domingos,
a las 7,30, 9,30, 13 y 18,15 h.
Felanitx - Cala Murada: Sao
domingos, a las 8 y 12'30 h.
Cala Murada - Felanitx: Sólo
domingos, a las 9 y 13 h.
Felanitx - Cala d'Or: Diario a
Ias 6,30 y 17,45 (excepto sábados
y festivos. Domingos 11,15.
Cala d'Or • Felanitx: Diario a
les 7,30 y 18,30 (ail(' labora-
bles). Domingos 12 h.
TAXIS FELANITX
Parada Mercado Te1.581922
Farmacias de turno:
Sábado y domingo:
Gayá-Melis
Lunes:	 Miquel-Nadal
Martes:	 Amparo Murillo
Miércoles: Catalina Ticoulat
Jueves:	 Francisco Piña
Viernes: Gayá-Melis
TELEFONS D'INTlERE.S
Policia Municipal	 580051
Funerària 	580448 • 581144
Ambulàncies
581715 - 580051 - 580080
Servei d'UrOncies	 580254
Guàrdia Civil	 580090
Bombers	 581717
Servei de gnus:
Tel. De dia 581385. Noche 564506
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	 FELANITX
AILLA NITX
Semanario dc niterrims locales
PRECIO DE SUSCRIPCION
Semestre 1.000 Ptas.
Provincias 1.100 Ptas.
Ayuntamiento
de Fdianitx
Extractos de acuerdos que se for-
mulan en cumplimiento del artículo
8.2 de la Ley 40/1981 de 28 de Octu.
bre, a efectos de su remision a la
Comunidad Autónoma y al Gobierno
Civil, de su publicación en el tablón
de edictos de esta Casa Consistorial
y en las carteleras públicas y de su
posible inserción en la prensa y en
el Boletín Oficial.
La Comisión Municipal Permanen-
te de este Ayuntamiento en sesión
ordinaria celebrada el pasado día
18, tomó los siguientes acuerdos;
con la asistencia de todos sus
miembros a excepción de D. • Anto-
nio Nadal.
Fue aprobada por unanimidad el
acta de la sesión anterior.
Se aprobó por unanimidad una
relación de cuentas y facturas por
un importe total de 9.622.672 Pts.
Se dio cuenta de la liquidación
de los recursos recaudados por la
Delegación de Hacienda durante el
ario 1984.
Seguidamente se dio cuenta de
una relación de desperfectos remi-
tida por el encargado de la vigilan-
cia y custodia del Campo de Depor-
tes, acordándose por unanimidad
trasladar el escrito a los servicios
municipales correspondientes para
la subsanación de las deficiencias
observadas.
Se nombró a D. Juan Gomila Oli-
ver como Subalterno de Administra-
ción General de este Ayuntamientot
Visto el escrito de la Hermandad
de Donantes de Sangre de la Segu-
ridad Social solicitando una ayuda
económica y material para la cele-
bración de la V Trobada de donan-
tes de esta Zona, por unanimidad
se acordó conceder una ayuda eco-
nómica de 25.000 Pts., así como
enviar a la Banda de Música para
festejar la Trobada.
Se informó favorablemente la so-
licitud de construcción de una vi-
vienda rústica suscrita por D.a
 Mar-
garita Bonet Rigo.
Se concedieron ocho licencias de
obras menores a particulares.
Se concedió
 licencia a D. Guiller-
mo Barceló Artigues, para construir
un garaje en el solar n» 3 de la
Urbanización Lafe de Porto-Colom,
con una tasa de 7.800 Pts.
Se concedió licencia a D. Biel
González Rotger para proceder a la
adición de una planta piso destina-
da a vivienda ,en la calle Navega-
ción n.° 11 de Porto-Colom, con una
tasa de 36.835 Pts.
En el turno de la corresponden-
cia oficial se dio cuenta del escrito
dea la CAEB aconsejando seguir
ciertas normas en los Decretos o
Normas que se inserten en el Plan
General de Ordenación, quedando la
Comisión enterada y conforme.
En el turno de proposiciones ur-
gentes se vio el escrito del Ingenie-
ro D. Antonio Miguel Alzamora, di-
rector del 2.° sector del proyecto
de mejora del alcantarillado de Fe-
lanitx, 1.a Fase y encontrando razo-
nable su propuesta, se acordó por
unanimidad, y previa su declara-
ción de urgencia por todos los asis-
tentes, encargar al citado Ingeniero
la redacción de la modificación del
proyecto para prolongar la red en
Ia
 calle Santa Catalina Thomás.
Felanitx, a 21 de marzo de 1985.
El AlcaIde
Pedro Mesquida Obrador
El Secretario
Guillermo Juan Burguera
El Excmo. Ayuntamiento Pleno,
en sesión ordinaria celebrada el
pasado día 1», tomó los siguientes
acuerdos; con la asistencia de to-
dos sus miembros, excepto D. An-
dres Oliver Monserrat.
Fue aprobada el Acta de la sesión
anterior.
Se concedieron licencias munici-
pales para la explotación de playas
con instalaciones temporales en la
presente temporada.
Se accedió a la solicitud de
D. Luis Días Sanchez para la explo-
tación de la playa de Cala Brafi en
Ia
 presente temporada, que había
quedado desierta en el concurso
convocado.
Fue adjudicado el concurso del
servicio de restaurante en el Par-
que Municipal de «La Torre».
Fue aprobado el Proyecto de
construcción de un nuevo bloque
de nichos en el área de la amplia-
ción• del Cementerio Municipal,
' Fue aprobado el Proyecto de ins-
talación de nuevos servicios en el
Parque Municipal de «La Torre» y
habilitación de un local para asis-
tencia sanitaria en dicho Parque.
Fue acordada la adquisición de
un camión de transporte para uso
de la brigada municipal; siempre
que el precio ofertado se reduzca
a 900.000 Pts.
- Fue aprobado el Pliego de Condi-
ciones para la contratación de las
obras e instalaciones en el local
social del Campo Municipal de De-
portes.
Se acordó la adquisición de ma-
terial para el equipamiento de la
Unidad Sanitaria de Porto-Colom.
Se aprobó el Proyecto de instala-
ción eléctrica para alumbrado de
Ia pista de futbito en el Campo Mu-
nicipal de Deportes de «Sa Mola».
Se acordó la contratación tempo-
ral de cuatro auxiliares de la Poli-
cía Municipal para la próxima tem-
porada turística.
Se dio cuenta de haber quedado
definitivamente aprobado el Presu-
puesto Ordinario del presente ejer-
cicio.
Por trece votos a favor y el voto
en contra del Regidor Riera, fue
aprobada la propuesta de la Comi-
sión de Hacienda sobre asignacio-
nes económicas a los miembros
electivos de la Corporación.
Fue adjudicada la obra de cons-
trucción de un campo de- fútbol en
Ca's Concos.
Se accedió a la solicitud de D. Jai-
me Noguera Adrover interesando la
transmisión de la Licencia Munici-
pal n.° 21 de Autoturismo.
Se accedió a la solicitud de
D. Bartolomé Alou Julia interesan-
do la transmisión de la Licencia
Municipal n.° 23 de Autoturismo.
Fue desestimado el recurso de re-
posición presentado por D.a Manue-
la Chicano Morales frente al acuer-
do municipal de 3 de septiembre
de 1984.
Fue desestimado el recurso de
reposición presentado por D. Salva-
dor Gómez Arribas frente al acuer-
do municipal de 3 de septiembre
de 1984.
Fue desestimado el recurso de
reposición presentado por D.a Fran-
cisca y D.a
 Manuela Juan Chicano
contra el acuerdo municipal de 3
de septiembre de 1984.
Fue desestimado el recurso de
reposición presentado por D. Rafael
Giménez Luque contra el acuerdo
municipal de 3 de septiembre de
1984.
Se acordó la subsanación de de-
terminadas deficiencias de interpre-
tación de diversas alegaciones de
Ia revisión del Plan General de Or-
denación del Municipio.
Se dio cuenta del escrito de la
Comunidad Autónoma de Baleares
sobre ubicación de un vertedero de
residuos sólidos urbanos de los
Municipios de la Comarca Sur de
Mallorca.
Fue favorablemente informada la
revisión de tarifas por suministro
de agua potable propuesta por
EDAM, S. A.
Se acordó adquirir extintores pa-
ra las dependencias municipales.
Se dio cuenta del escrito del Con-
seller de Economía y Hacienda del
Gobierno Balear sobre la recauda-
ción de tributos municipales, así
como de la circular enviada sobre
el mismo tema por la Federación
Española de Municipios y Provin-
cias, y, siendo las veinticuatro
horas, el Sr. Alcalde levantó la se-
sión, sin entrarse en el examen de
los restantes asuntos del Orden del
Día.
Felanitx, a 3 de abril de 1985.
El Alcalde
Pedro Mesquida Obrador
El Secretario
Guillermo Juan Burguera
Se vende o
traspasa
SUPERMERCADO
KANSAS
SE TRASPASA NEGOCIO en calle
Mayor, 45
Info' rmes: Tel. 581658
.	 Dra. Isabel Aibar Pellicer
Médico-Oculista
comunica que ha abierto su consulta en la calle Zavelld, 26
(Centro Revisiones, Carnet conducir)
Horario: Lunes y miércoles de 8'30 a 11'30
Pedir hora Tel. 582233
Visita Pastoral
Una de les obligacions importants del bisbes és la visita pas-
toral a la diócesi. Es compren aquest deure, recordant que el
bisbe té la missiú d'imitar a Jesus, el Bon Pastor, .<que coneix les
seues ovelles i elles coneixen la seva veu».
Els propers dies 18 i 19 de maig el nostre Bisbe, D. Teodor
übeda, visitara l'Arxiprestat de Felanitx. És aquest un fet que
els cristians hem d'acollir amb fe i alegria.
La Visita Pastoral no sim
 mirar com una festa superficial,
com una celebració folklòrica. En realitat, té una art-el teológica
profunda. És el temps de reviure i reforçar el nostre sentit d'es-
glésia: aquell lligam que uneix els cristians formant un sol cos,
que té per cap a Jesucrist i reb el nom de  COMUNIÓ.
El Bisbe es el cap visible d'aquesta unió vital dels eristiatis,
tan essencial pel cristià, que no hi ha pena més greu que l'ex-co-
munió, que priva de la comunió amb els sagraments de Crist als
qui han quedat separats de la comunió amb l'Església.
La visita del Bisbe té enguany un objectiu ben determinat.
No sera una passetjada turística, sinó un afany de contacte amb
els problemes i realitats pastorals de cada lloc.
Per això es fa la visita als arxiprestats i no a cada comunitat
cristiana individualment. Dins la vida diocesana l'Arxiprestat és
una organització antiga que cal renovar i vitalitzar.
Dins cada arxiprestat, el Bisbe cercara posar-se en contacte
amb els preveres i amb els diferents grups de persones que colla-
boren en les activitats pastorals: ensenyança, catequesi, caritat i
acció social, i de manera especial vol una trobada amb la joven-
tut, a més de la celebració del sagrament de la Confirmació, que
per tradició apostólica esta normalment reservat als bisbes.
Tindrem ocasió de concentrar la nostra atenció en les activi-
tats pastorals de major urgencia, de recollir els criteris i orienta-
cions del nostre Bisbe i de conèixer juntament amb ells les reali-
tats positives i negatives de la nostra vida cristiana.
És
 una hora de gracia de Déu, que ha de trobar oberts els
nostres cors, com a terra bona i ben llaurada, on la llavor dóna
bon fruit.
Bartomeu Miguel, Rector
all.1107 Alriktn
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Tenemos toda clase de artículos
deportivos para que rebases tus
propios límites.
Visítanos
Tenemos las mejores marcas al
mejor precio.
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VENDO LOCAL en Plaza España,
de unos 90 metros cuadrados
Inf.: Tel. 580310
PROFESORAINATIVA darclases de
Aleman. Individual o por grupos,
INFORMES: EN ESTA ADMON.
Bar Restaurante MALLORCA
[Antes Bingo Club Taurino]
P. R. Llull, 21 - Tel. 581631 - FELANITE
Especialidad en
Curtes y postres ftambeados
MENO DEL DIA
Miércoles cerrado
FELANITX
vint-i-eine
anys
enrera
CAMPEONES
Bernardo Barceló Nadal, joven fe-
lanigense que cuenta con 18 años de
edad, se ha proclamado Campeón
de Baleares de tiro, con carabina
«long-rifle», calibre 22, logrando un
total de 211 puntos, sobre trescien-
tos.
Manolo Manchón, de menos edad,
representante del Frente de Juven-
tudes de nuestra ciudad, se hizo con
el subcampeonato.
Por otra parte, en tenis de mesa,
ha logrado, por segunda vez, hacerse
con el campeonato de la Provincia,
el joven Francisco de Asís José Luis
Pons Vidal.
CICLISMO
El diet de Pascua, Antonio Timo-
ner, se proclamó Campeón de Ba-
leares de Velocidad, en el Velódro-
mo de Campos.
En la misma reunión, se celebró
una individual con sprints, a 150
vueltas, que también fué ganada por
Antonio Timoner. Pedro Mascaró se
clasificó tercero.
DE PORTO-COLOM
El 1.° de Mayo, tuvo lugar la ben-
dición del nuevo Oratorio de las
NH. de la Caridad de Porto-Colom.
El woo, que resultó muy brillante,
fué extraordinariamente concurrido.
Realizó la bendición el Cura Arci-
preste Sr. Rebassa. Seguidamente se
cantó solemne Te Deum y Misa So-
lemne que dijo el Rdo. D. Juan Pt-
cornell, vicario «in capite». A conti-
nuación, hubo un vino de honor y
por la tarde un acto recreativo en
el Salón Parroquial, a cargo de An-
tiguas Alumnas, que pusieron en es-
cena dos sainetes y un drama histó-
rico.
MES DE MARIA I ALTRES
ARREUS
Quan arribava el Mes de Maig, les
associacions piatoses de la Parrò-
quia, tocaven generala per retre cul-
te a «la més Bella de les Creatures,
Mare del Salvador», corn deia l'Exer-
cici que se recitava diàriament a les
esglésies locals.
La mobilització era general: els
infants per sollicitai- les millors flors
als seus familiars i presentar-les a
INMOBILIARIA:
les monges, on també es feia l'Exer-
cici Maria; altres oferint les plantes
més belles que estassin en desclosa
floral, per destacar als altars ma-
rians; tot el poble cristià es desfeia
en peces per fer entorns i afalaga-
dures a la Reina Celestial.
Però acabaré, no fos cosa que sor-
tis del solc de la més estricta infor-
mació rôneca, tot sabent que abans,
el Mes de les Flors, tenia una mo-
tivació molt personal per tots els de-
vots de Maria. Posau-hi tota la sal-
sa que volgueu i deixau-me trans-
criure'n un petit escapolò:
Domingo, dia 1, a las 9 de la ma-
liana, en la Parroquia, Misa Solem-
ne con sermón. Por la noche a las
7'15, rosario, Ejercicio
 del Mes de
Maria y a las 7, Misa.
Martes, dia 3, Fiesta de la Inven-
ción de la Santa Cruz. A las 8'30, sa-
lida de la Procesión hacia el Calva-
rio y acto seguido Misa Solemne,
con sermón que predicará D. José
Mesquida, Profesor del Instituto La
boral.
Jueves, diet 5, a las 9 de la maña-
na, Primera Comunión para todos
los niños y Whits de la Parroquia.
En la Iglesia de San Alfonso, to-
dos los diets se practicará el Mes de
Maria, a las 7'45 de la tarde, para
los Cruzados. El Ejercicio público,
será a las 8'30 de la noche.
Pere, no tot poden ésser flors ni
chntics celestials, perquè si enguanv,
1985 no fa una saó tot-d'una, se farà
veritat aquella dita de que en el
Maig, el dia s'allarga i el graner
s'acurça!
I no hi haura entrades al Mercat
Comú que valguin!
Fins una altra, si Déu ho vol.
D'ALLAVORS
COMPRARIA o alquilaria en Porto-
Colom, cocheria o solar apto para
construirla, en las calles corn-
desde la entrada al
puerto por la Aduana hasta el
o calles adyacentes.
INFORMES: EN ESTA ADMON
VENDO HICICLE
A NITTA D DE PRECIO.
EN PERFECTO ESTADO.
INFORMES: EN ESTA ADMON
SE VENDE PISO y COCHERIA en
C. Asunción de Porto-Colom.
Piso completamente amueblado
V cocina equipada.
In f.: Tel. 580765
OFICINA EN PORTO
COLOM:
INFORMES:
Salustiano Moreno
CI. Alcalá Galiano, s/n.
(Edificio Arosa)
Horario: Laborables,
de 10 a 13 y de 16
 a.
19 horas.
Sábados, de 10 a 13.
Tel. 57 52 34
JUAN VIDAL - A.P.I.C. 9722
1
DIA DE LAIIMADRE
LA PRIMAVERA EMPIEZA CON
 O DE LANCOME
Y TIENE UN REGALO PARA Ti
Ven a por él en
Perfumería SIRER
C. Mayor, 34 - Tel. 580370 FELANITX
CONSTRUCCIONES
sil
 AMORÓS
 y J. VALENS
OBRAS EN GENERAL
Pida sus presupuestos. Estamos a su disposición
Felanitx: C. Campos, 47 - Tel. 581571	 Manacor. Tel. 551275
Celler aSA SINIA» Porto-Colom
comunica al público que los próximos -
miércoles y jueves permanecerá cerrado
por participar en la
I SETMANA DE CUINA MALLORQUINA
que se celebrará en el paseo del Born
de Palma, del 6 al 11 de mayo.
cine ripcip
Hoy a las 910 noche y mailana domingo desde las 3 tarde	 Tel. 580111
Dos bases en el mismo programa
Chicas como Tracy no hablan a sus padres de tipos como Rout-he
Rebeldes temerarios
Y también:	 Fernando Estes° con todo su equipo en...
¡QUE TIA LA CIA!
El no va más
Viernes 10 y sábado 11 a las 9'30 noche.
Durante el día era una dama rica y respetable...
Por la noche seducia, mataba y robaba
La dama perversa
con FAYE DUNAWAY
Además de:
PORKY'S 2
Si pensaba morirse de risa en la otra, espere a ver esta
Domingo 12 desde Ias 3 UNICO DIA.
La película reina de los musicales
JESUCRISTO SUPERSTAR
Y seguidamente:
El último Kamikaze
FELANITX
INFORMACIÓN LOCAL,
La festa del Dike
El diumenge dia 12 de maig és el
dia de la fira i, com es costum des
d'un grapat d'anys enrera, se cele-.
brarà a la vila la festa del llibre.
Al voltant de la Font clones, els
llibreters i d'altres institucions, mun-
taran les seves taules per oferir les
darreres novetats editorials.
Conferencia
L'Escola d'infants de les RR. Tr . -
nitaries ha organitzat ner als pares
dels alumnes, una conferencia col.-
loqui sobre et terna: PROCES EDU-
CATIU EN ELS PRIMERS ANYS
DE VIDA; a càrrec del psicòleg Gre-
gori Mateu.Lcacte tindrà Hoc al Sa-
ló d'Actes deSant Alfons, dia 8 de
maig a les 9'30 del vespre.
Es convida a tots els pares interes
sats i especialment els pares dels
infants de les guarderies de Sant Al-
fons i Teatines.
Hogar del Pensionista
EXPOSICION:DE FLORES
Y . PLANTAS
El sábado ,día 11 de mayo celebra-
remos el concurso-exposición de flo-
res y plantas:
Las aportaciones podrán entregar-
se en el Hogar del Pensionista a
partir de las 11 de la mañana del
sábado y hasta las 5 de la tarde.
La exposición permanecerá mon-
tada hasta el domingo día 12 por la
noche.
Como es tradicional, habrá pre-
mios para las mejores aportaciones,
en las distintas categorías.
Oratori del Calvari
FESTA DEL SANT CRIST
Demà diumenge, a les 6 del cap-
vespre, a la capella del Calvari se
dirà solemne missa concelebrada
amb homilia. Després de l'Eucaris-
tia se procedirà a la benedicció dels
fruits i dels camps.
Tot seguit a la mateixa explanada
de l'oratori els alumnes de l'Escola
de Ball de Felanitx interpretaran al-
gunes danses del seu repertori.
Es convida a tota la població a
aquesta festa.
de sociedad
PRIMERES COMUNIONS
Dissabte passat horabaixa, a l'es-
glésia de Sant Alfons, va celebrar la
primera comunió el nin Bernat Bor-
doy Barceló.
El senciema, a la parròquia de
Sant Miguel la celebraren Esteve
Adrover Mas i Llucia Manresa Sa-
grera.
—
_I a l'església de Cala Murada, el
mateix dia 28, la varen celebrar els
nins Antonio Daniel Ribas Gonzalez-
i Joan Tur Adrover.
Enviam a tots ells la nostra feli-
citació que feim extensiva als seus
pares.
••n••n	
Cámara Agraria Local
SEGURO DE PEDRISCO Y
HELADA PARA UVA DE
VINIFICACION PLAN
1985
En el Boletín Oficial del Estado
de fechas 13 y 25 de marzo, se en-
cuentran publicadas las Ordenes co-
rrespondientes a los Ministerios de
Economía y Hacienda y de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación respecti-
vamente, del Seguro de Pedrisco y
Helada para uva de vinificación.
Para más información pueden . di-
rigirse a esta Camara Agraria en
horas hábiles.
Felanitx,
 abril de 1985.
El Secretario,
Pedro Llompart Bosch
Tenis
Campeonato Baleares abso-
lutos por equipos,
la. eliminatoria
Hoy sábado a partir de las 4 de la
tarde y en las pistas del Campo Mu-
nicipal de Deportrs, tendrá lugar
una importante confrontación te-
nística entre los equipos absolutos
del C. T. FELANITX y el UDYR de
Pal nia.
La confrontación corista de 5 in-
dividuales masculinos, 2 dobles
masculinos y 2 individuates femeni-
nos.
Se vende o
traspasa
SUPERMERCADO
KANSAS
SE TRASPASA NEGOCIO en calle
Mayor, 45
Informes: Tel. 581658
ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DE
Juan M.a Barceló Artigues,
que fal:eció en Zaragoza, el día 5 de mayo de 1984, a los 62 aims,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la
Bend ción Apostólica
D.	 E.	 P.
Sus familiares, al recordar a sus amistades tan sensible pér-
dida, les ruegan le tengan presente en sus oraciones. Hoy sábado,
a las 5 de la tarde, se celebrará una misa sufragio por su alma, en
la capilla del Camposanto.
RESTAURANTE
LOS PINOS
Avda. Cala Marçal, 12 - Tel. 575023 - PORTO-COLOM
abre de nuevo las puertas a sus clientes
y público en general.
Especialidades en
Pescados y mariscos frescos
Carnes selectas
Este establecimiento permanecerá
abierto todo el año.
GRACIAS
FELANITX
«13 pintors neofiguratius a Mallorca», a partir d'avui a
Ia sala d'art de «Sa Nostra»
FELANITX: Nadal (2), R. Nadal
. (1), Muntaner (3), Galmés (2), Oli-
va (2), Valentin (2), Covas (2), Va-
cas (2), martin Rial (2), Garau (2),
Vera (2).
Crucera (2) por Vera y Manolo (1)
por Oliva.
ARBITRO: Gual (0). Se equivocó
mucho y no quiso ver nada en las
áreas especialmente en ia del Arta.
Amonestó a Rodriguez.
GOLES:
Minuto 5 jugada de Vera por la
izquierda con centro que desborda
a la defensa y Covas remata a pla-
cer, 1-0.
Minuto 17, centro de Vera y Garau
a la media vuelta marca por la es-
cuadra, 2-0.
Minuto 75, Valentin a pase de
Rial, 3-0.
Minuto 77, chut desde fuera del
árca de Crucera que sorprende a
Ferrer, 4-0.
COMENTARIO:
Con este claro resultado el Fela-
nitx se asegura la permanencia ya
que descienda o no el Manacor el
Felanitx continuará una temporada
mas en Tercera División. Mucho se
jugaba en este envite cl Arta, ya que
tenía algunas possibilidades de sal-
vación, pero aquí demostró muy po-
cas cosas.
El Felanitx pudo haber cosechado
una galeada de escándalo si hubiera
seguido jugando como en los prime-
ros minutos, pero el exceso de indi-
vidualismo en el intento de conse-
guir su golito particular, amen de la
desafortunada actuación del colegia-
do perjudicó al equipo de Tau-
ter, un penalti omitido a Muntaner,
otro a Crucera y un «gol fantasma»
obra de éste mismo jugador. El Fe-
lanitx, a medio gas, venció sin nin-
gún tipo de problemas.
ANGEL
2.° REGIONAL
ATCO. LLUBI,
 O - CA'S CONCOS, 1
RESULTADO TECNICO
Ante la incomparecencia del equi-
po local, que es, dicho sea de paso,
el farolillo rojo de la tabla, el árbi-
tro dio la victoria al equipo visitan-
te, tal como está previsto en el re-
glamento.
3.° REGIONAL
CALA D'OR, 3 - FELANITX ATCO., 1
EL LÍDER LO TUVO FÁCIL
Especialmente en la 1.a mitad en
que ya sentenció el partido (3-0). En
la 2. a cuando se esperaba la goleada,
hubo reacción atlética con gol de
N. Julia Por el Cala d'Or marcaron
Vicens Zamorano y M. Mon-
déjar.
SP. SOLLER, 1 - S'HORTA, 2
BONITA VICTORIA
Ante un equipo mejor clasificado
el S'Horta obtuvo una gran victoria.
El equipo de Aznar ha conseguido
el total del botín en sus dos últimas
salidas consecutivas, lo que le per-
mite estar perfectamente situado en
Ia tabla de clasificación con cuatro
positivos en su haber.
JUVENILES
CARDASSAR, 2 - FELANITX, 3
MERECIERON MAS LOS
FELANITXERS
La La parte terminó con (0-0).
Con la salida de Santi el equipo que
dirige A. Nadal reaccionó magnífica-
mente consiguiendo adelantarse en
el marcador por un contundente
(0-3). Goles que marcaron J. Barce-
ló (2) y Tomeu Barceló, que fue
objeto de un claro penalti que el
árbitro no quiso ver. Corta victoria
para los méritos del equipo blanco.
INFANTILES
(Copa Presidente)
FELANITX, O - ESPAÑA, 3
Amistoso
CALA D'OR, 3 - FELANITX, 2
El pasado miércoles en Cala d'Or
el C. D. Felanitx presentó un equipo
cuya base eran los juveniles. Marca-
ron por el Felanitx Santos y Cruce-
ra. Covas desperdició un penalti.
Avui horabaixa sera inaugurada a
la sala d'art de la Caixa de Balears
«Sa Nostra» l'exposició itinerant de
pintura de tretze pintors neofigu-
ratius, l'obra dels quals ha estat
arreplegada gracies a la collabora-
ció i suport del Govern Autònom
Balear i la Caixa de Balears «Sa
Nostra» i exhibida, a més de a la
Llotja de Ciutat, a les poblacions de
Pollença, Sa Pobla, Manacor, Cam-
pos, Felanitx, Calvià, Llucmajor, Bi-
nissalem, Eivissa, Ciutadella i Maó.
Integren la mostra els següents
autors: Antoni Alcover, Joan Beni-1as-
sar, Josep Canyellas, Patxi Echeve-
rría, Rafa Forteza Munoz, Rafel
Juan, Mercedes Laguens, Andreu
Maim& Glória Mas, Biel Noguera,
Horacio Sapere, Tõfol Sastre i An-
toni Socias.
Joan Oliver Fuster, en el catàleg
de la mostra fa algunes considera-
cions, de les quals n'extreim alguns
fragments:
«L'obra que no connecta amb el
seu temps —i jo diria més: que no
connecta amb l'esdevenidor— no es
una obra d'art.
»L'art necessita per esser-ho, un
ingredient d'actualitat i encara més
un ingredient de futuritat. L'art
d'avui no ha ha de ser valid per a
ahir sinó per derma, no per al passat
sinó per al futur.
»Aquesta exposició, que sorpren-
drà molts i probablement indignarà
algú, no pretén ofendre ni insultar
ningú. r. s, (ni Ines ni menys) sola-
ment una mostra —per altra part
no exhaustiva, ni molt manco— del
que se fa ara a Mallorca dins els
camins de la plástica neofigurativa.
»La trista realitat de que molts de
pintors illencs veuen . reconeguda i
apreciada la seva obra abans a fora
i a l'estranger que no a casa seva es
podria veure modificada paulatina-
ment si prenguéssim
 consciència de
les possibilitats de tot ordre que una
promoció sistemàtica dels nostres
valors artístics podria significar
d'aportació . valuosa al nostre paper
dins el món.
»Per
 això fa temps que venc man-
tenint que el paper fonamental de
les institucions d'autogovern cap a
Ia
 protecció dels nostres artistes a
fora hauria de ser un paper de su-
port, de difusió, d'intercanvi, d'aten-
ta i constant espectativa per a fer
tot quant se pugui a fi que Mallor-
ca i totes les Balears Siguin conegu-
des i apreciades per mitja dels seus
creadors».
Aquesta mostra restara muntada
fins el proper diumenge dia 12.
Ia
 rodella...
Goleando al Artá el Felanitx se asegura casi
Ia permanencia
Felanitx, 4 - Artá,
(Ve de la pagina I)
pre partidaris d'acabar el Pla d'una
vegada i comenci a regir i el públic
sàpiga
 que pot fer i que no pot fer
en cada cas. La situació actual no-
més atavoreix el Grup que controla
l'Ajuntament, que deixa o no deixa
fer segons el seu arbitri, les seves
simpaties o les seves faies, que de
tot hi ha hagut en aquests anys.
Dissabte passat, una carta al di-
rector del setmanari denunciava una
obra al carrer dels pescadors de
Portocolom, a la tirada del restau-
rant La Sínia, que segons sembla, no
s'ajusta a la normativa que el Pla
General estableix per a tal zona. I
encara que el pla no s'haja aprovat,
a hores d'ara no es pot fer una
construcció que estigui en contra-
dicció amb les normes previstes en
aquell.
A les darreres reunions de la Sa-
la, deia la nota de la Candidatura
Independent, s'estan fent requalifi-
cacions d'acord amb unes iniciatives
d'uns particulars, pastades prèvia-
ment amb el grup del P.D.P., en con-
tradicció amb les previsions del pla.
Nosaltres pensam que, si abans
d'estar aprovat, ja comencen a car-
regar-lo-se, el marge d'optimisme ha
d'esser, per força, molt limitat.
Prometem als lectors alguns arti-
cles per fer un comentari global
d'aquesta planificació, que havia sus-
. citat tantes d'esperances entre els
felanitxers que, segons tots els indi-
cis, no se veuran acomplides per
quant el pla travela amb les ma-
teixes pedres amb que va travelar
l'anterior.
Pirotècnic
Informática - Ordenadores
Máquinas y muebles de oficina
Registradoras y computadoras
En colaboración con las prestigiosas firmas:
IBM y Olivetti
ILA SOLUCION]
Ordenadores personales
ETATUNG 80 K RAM y 2 DRIUES (2x500K) impresora 80 colINSTEIN y monitor 283.800 ptas. o 9.950 ptas. al mes
SPECTRAVIDEO MSX 64 K
HIT BIT SONY MSX HB 75-13
D	 D	 HB 55-P
DRAGON 64
32
2.584 ptas. mes
2.584
1.845 p 	»
2.215 •
1.845
Además toda la gama en SOFTWARE y
PERIFERICOS
Programas de gestión, didácticos y entretenimiento
Aprender informática ya es un juego
Ven a vernos o llámanos sin compromi-
so a:
Tot-Micro Pza. Pax, 12-A(junto Bar 6omila) Tel. 582326
FELANITX
Concurs de Naps - Felanitx 1985
Vet aquí els naps que arribaren fora lormini de l'Argentina:
UN NAP: un «pan» a s'enrevés, traduit del castellà.
DOS NAPS: per a veure quin és més gros, tret d'En Jeroni
Naper.
TRES NAPS: per als allots d'avui, serien Athos, Portos i Ara-
mís, que amb D'Artagnan farien
QUATRE NAPS: els que juguen al truc tot lo dia, i per no-res.
CINC NAPS: es poden comptar amb els dits d'una ma.
SIS NAPS: mitja dotzena	 i ja n'hi ha!
XATNAPS: nom d'una empresa aeronàutica mallorquina, vist per
un mirall.
El rei ha duit a l'Argentina qualque nap de mostra. Se devia
pensar que aquí no sabíem qué era.
A l'Argentina, ses cartes no s'entretenen, no tenen amb qué.
(Veure el «FELANITX» 30/4/85 «Información local»)
Aquí ses cartes se perden, corn ses dones de bé, que acaben
fent sa ruta.
Sa que acompanya aquest aplec de naps, no està entretenguda
ni perduda. Encara no l'he escrita.
Es «FELANITX» que convocava el Concurs de Naps, no esta
entretengut ni perdut. No'l m'han enviat perquè no com
petís.
No vols naps? Idet, nap i mig. Et taparé de naps. Et naparé!
Aixf com hi ha hagut «Love story», hi pot haver «Nap story»,
horn l'arriba a estimar,
Un bon nap pot enamorar a quisvulla. Per dos sementers, dos
naps.
Canviem els «Molts d'anys!» per «Molts de naps!». Anys hi ha
que són molt aspres.
No hi ha res semblant a fer-se s'harakiri amb un nap. És in-
cruent i agrados. Diuen.
Arribar tard a un Concurs de Naps ... Vaja un nap!
Perder-lo, per nap, encara es pitjor.
Miguel Antoni Enginyer
San Pedro, Argentina, 18 d'abril de 1985
FELANITX
Tombats a la molsa •
SENSE REFERENDUM
No tindrem referéndum. El lector pot confondre's i pensar que em
refere sc al famós referéndum-OTAN que ens han promés, però m'estic
referint a un hipotètic
 referéndum en el qual se'ns consultaria sobre si
vole un entrar o no en el Mercat Cornil. Europeu.
A ningú
 no pot estranyar que es facin aquestes consultes en un sis-
tema democratic. Alguns països que formen part de la Comunitat Econó-
mica realitzaren consultes d'aquesta casta abans de decidir-se a fer la
passa definitiva i aquells que tenen bona memòria recordaran que Noruega
digué que no.
Tothom està
 tan content i tan entusiasmat amb la idea de l'entrada
a la CEE que aixt, del referéndum sembla una qüestió banal, superficial
o, si més no,
 innecessària, després del consens que hi ha hagut entre
els partits politics
 d'àmbit
 estatal i els nacionalistes catalans i bascs.
Probablement el referéndum en qüestió seria innecessari i superficial,
perquè després de la bona propaganda que li han fet els mitjans de cornu-
nicació al Mercat Comú, és ben probable que el resultat fos afirmatiu.
Confiem que les bones perspectives que hi ha de cap al mercat euro-
peu es confirmin i que els beneficis que se'n puguin treure de l'adhesió
siguin superiors als perjudicis.
RAMON TURMEDA
CINE FELANITX4123/
Hoy sábado a las 9'30 noche. Mañana domingo desde
 las 3 
El hampa de la prostitución en una obra desgarradora
PEDRO NAVAJA
Y una película de terror y emoción
TEN
 EBRE
Darlo Argento presenta su film más desgarrador
Viernes 10 y sábado 11 a lael 930 noche. Domingo 12 desde las 3 
El caso verídico más extraordinario de los últimos tiempos.
La madre de Anna
Una mujer mata al asesino de su hija
Y como base la obra más bella y humana del gran realizador
AKIRA KUROSAWA
Dersu Uzala -El Cazador-
Vea como con la mayor sencillez se puede realizar
Ia
 mejor película.
Confecciones SANTUERI
C. Plaça, 3
Eran surtido vestidos
PRIMERA COMUNION
SUPERHAIBAS
OFERTA ESPECIAL
Detergente Lucil 5 Kg.	 695 ptas.
Pollos	 '	 225 ptas. Kg.
Bolsas basura 20 u.	 50 ptas.
Queso «La Caballa»	 745 ptas. Kg.
LLIBRES
«CABRER MARSALA» de Miguel Bauçà
El mes de febrer va sortir l'edició d'un ¡libre del nostre
paisà el poeta Miguel Batiça. Es 'tractci de «Carrer Marsala», una
obra en prosa —poesia tanmateix— escrita l'any 1974 i que ara
ha editat l'Editorial Empúries, la qual prepara també l'edició
d'un volum que aplegarà tota l'obra poètica de Bauça.
A l'edició de Barcelona d'«El Pais» del passat diumenge dia
21, a la secció «Quaderns de cultura» es dediquen dos amplis co-
mentaris a l'obra de M. B. Un és de Marc Soler qui hi insereix
unes declaracions de l'autor i l'altre està signat per Francesc Par-
censas. D'aquest darrer comentari en reproduim la part que fa
referencia a <<Carrer Marsala».
–
Ia realitat
 sòrdida d'un inón que ago-
nitza, mancat de sentit. Carrer Mar-:
sala fa pensar sovint en els textos
surrealistes, en la millor veta del
lliure associacionisme d'imatges, gai-
rebé oniriques, de procedència di-
versa; però hi ha, al llarg de tot el
text, una intenció no sempre ama-
gada, com un voluntarisme, per
crear, a partir d'aquest caos con-
temporani, un teixit de referències
—que és el text— que atorgui vali-
desa al desgavell de cada dia: al des-
gavell extern de la vida contempo-
rània, i al desassossec amb què el
poeti l'observa, la viu, l'assimila
com a objecte propi de la literatura.
Salvació possible
Des d'aquest punt de vista, allò
que podria semblar un expressionis-
me arrauxat esdevé una elaboració
metòdica i cuidada, una prosa exi-
gent i un cúmul d'imatges, i l'es-
criptor ens duu, sinuosament, enci-
La reaparició recent de Miguel
Bauça amb Les Mirsines (Colònia de
vacances) (Les edicions dels dies.
Sabadell, 1983) i, ara, amb Carrer
Marsala (Empúries. Barcelona, 1985)
pot fer preveure un tomb notable
en la revaloració de la seva poesia.
Perquè de poesia es tracta, al cap-
davall encara que el text inés recent
(datat, p e r ò, Pany 1974) si-
gui presentat en forma de proses.
Bauçà no ha deixat de treballar i
elaborar les seves obsessions poèti-
ques —i, per ventura, personals—,
i n'ha sabut extreure un registre l i.
terari d'extraordinària qualitat, i ab-
solutament original. El món de la
vida diaria continua essent, malgrat
les modes i els temps, el món des-
lluït, vulgar i adotzenat de la ciutat
grisa, desencisadora i suburbial;
dins aquest decorat, però, el sentit
de la bellesa i de l'ètica ideal i pura
es barreja, desballestat, sorprenent,
anacrònic,
 cruel o tendrissim, amb
Ica fue tan fácil comprar
un CIBON
E VISE	 o un CIT
Sólo hasta el 15 de mayo VENGA A "MOB ARIAS en
¡cia Puigvert, 14
-Ls- Tel. 580710CITRON Agente of
compre ahora un
If •
con el SO/ 0 anual
Comprando un BX puede ahorrarse 250.000 ptas.
FELANITX
sats, cap al seu terreny: «Ara que
les fadrines s'esmercen a fer repas-
sar llurs caixes de música, ara que
els nens encara no entren ni surten
de les escoles ni han començat les
grans competicions de cobles. No-
més els pagesos estan una mica dol-
guts. ».
«Si: demà seré un altre i farà un
sol magnífic>. Segurament, darrere
tots els elements de la recerca lite-
raria de Battçà batega la força de
qui encara creu que la salvació és
possible mitjançant la literatura, en
la literatura. Contra tot l'escepticis-
me confegit a mida dels consumi-
dors, els lectors que s'acostin a
aquests textos de Carrer Marsala tor-
naran a descobrir el goig i el plaer
difícils de justificar i d'analitzar,
però certs en la intuïció immediata
i en la reflexió aprofundida: Miguel
Bauça ens illumina nous mons que,
en definitiva, no han deixat mai de
ser el nostre.
(*) «Carrer Marsala» Miguel
Bauça. Editorial Empúries.
Barcelona 1985. 64 pagines.
SE TRASPASA tienda de comesti-
bles, por no poder atender, en C.
Cristóbal Colón de Porto-Colom.
Informes: Proissos, 36 - Tel. 581206
VENDO PISO en PALMA
(Zona Clinica Planas).
Completamente reformada.
Inf.: Tel. 581037
MON11...•nnn•••••=suaosraw.......a...n
Ayuntamiento de Felanitx
ANUNCIO
Efectuados los trámites previos y
reglamentarios, se anuncia que has-
ta el próximo día 15 de mayo, será
tiempo habit para la presentación
de plicas optando al concurso de
Cuidado y Limpieza de los Jardines
del Parque Municipal de «La Torre»
y de Porto-Colom.
En esta misma fecha finalizará
también el plazo de presentación de
plicas en el concurso convocado so-
bre Vigilancia, Limpieza y Adminis-
tración del Campo de Futbito, sus
vestuarios y nuevas instalaciones en
el Campo Municipal de Deportes de
«Sa Mola».
Felanitx, a 23 de abril de 1985.
El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador
Rafa Rubio
Alta peluquería unisex
C. Horts, 2 (en frente médico
Dr. Enrique Miguel)
HORARIO:
Mariana 9'30 d 1
Tarde 3'30 a 8
Viernes y sábado no cerramos al
mediodía.
Para su comodidad damos hora.
	—
.1	
CONCES1001. 0 Of ICIAL
1 -tedElIslefia de Motores, S.A.
Gran Via Asima, C/Aragón,41
EN FELANITX:
. 	
„„,,
„tuna Paseo R. Llull, 12 - Tel. 581521
FELANITX
Si efectúa el pedido de su Opel Corse o
Corsa TR, hasta el 10 de Mayo.
Mantenemos los precios
y le regalamos un radio-cassette Blaupunkt. •
• Olen. yak 4 sotbre loa Opel Coma y Corsa TR en Tambora. Base, Swog.
Luxua. Be.. y SR
8
Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.
Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.
Servicio permanente 24 horas
• En el SEMI MARATHON
VALLDEMOSA - PALMA en su IX
edición los atletas felanitxers SE-
BASTIAN ADROVER y M.a ANTO-
NIA CALDENTEY consiguieron sen-
dos éxitos. El 1.° consiguió el segun-
do puesto en la Categoría B, tras el
árbitro EMILIO DE LA CAMOA y
cl puesto n.° 20 de la general,'-en la
que tomaron la salida más de dos
mil corredores. Por otra parte la
atleta M.a' ANTONIA CALDENTEY
consiguió el 1.° puetso de las fémi-
nas pese a que no desayunó y pade-
cía una bronquitis. ¡Sencillamente
magníficos!
• El jugador felanitxer MESTRE
vuelve a brillar con luz propia en su
equipo el CASTELLON, márcando
goles que es lo bueno. Marcó el gol
de la victoria de su aquipo en CA-
DIZ, dos al mismísimo ELCHE, en
partido de COPA DEL REY, dos más
al CELTA el pasado domingo. Y ya
lleva NUEVE contabilizados en la
tabla de goleadores de SEGUNDA
A, los mismos que RIADO el maxi-
mo realizador del REAL MALLOR-
CA, equipo, que al parecer, preten-
de sus servicios.
• Y hablando de fútbol hay que
significar que tenemos en FELA-
NITX a un nuevo MARADONA, se-
gún me cuenta el comentarista
JOAN RIBAS que sigue de cerca el
CAMPEONATO de BENJAMINES Y
BENJAMINETES de FUTBITO que
se juega en Polideportivo de «Sa
Mola». El jovencísimo fenómeno tie-
ne ocho arios de edad y se llama OS-
CAR. ¡Una
 maro villa!
 Y es hijo de
SEBASTIAN MONSERRAT, un hom-
bre que precisamente le tiene aler-
gia al fútbol.
• Según parece, el grupo felanit-
xer «MASCARA CELESTE» no .con-
siguió clasificarse para la finalísi-
ma en el CONCURSO DE «ROCK»
que organiza el AJUNTAMENT DE
PALMA. En «ROSALES» el pasado
viernes tuvieron una memorable
actuación, con su cantante SERENA
FARR muy entonada. Fueron muy
aplaudidos en la dos piezas que in-
terpretaron, pero el jurado no com-
partió la opinión general y la nota
no pasó del cinco. Pero el éxito esta
ahí, pese a quien pese.
• Los felanitxers ANDREU MAN-
RESA (Radio Nacional) y el cineas-
ta MAIKEL hablan de un ambicioso
proyecto: filmar para la T.V. BA-
LEAR una película basada en hechos
reales y que pertenece a nuestra pí-
cara historia, el titulo lo dice todo:
«TEMPS D'ESTRAPERLO».
• Quien vuelve a pintar, y lo hace
de maravilla es MIGUEL ANGEL
PEREA, un artista «maldito», un ge-
nio, que merece que alguien le de
una oportunidad.
• En cartelera tenernos «PEDRO
NAVAJA», una película basada en la
famosa canción, «TENEBRAE» de
DARIO ARGENTO, un director que
vierte en todas sus películas su se-
llo personal, creador del giallo
( thriller a la italiana), donde con
mucho terror psicológico y sangre,
desemboca a un final sorprendente
e incluso increíble. También tenemos
«REBELDES TEMERARIOS», la re-
belde juventud americana actual y
Ia cinta española «QUE TIA LA
CIA!» con los cómicos de siempre.
A la hora de cerrar esta edición des-
conocíamos como había resultado
«LA GRAN TARDE DE HUMOR»
que había programado el «CINE
PRINCIPAL» el pasado miércoles
en que se debían proyectar cuatro
seleccionados films.
JORDI GAVINA
BUSCO PARA:A I.QUILAB PLAN-
TA BAJA O PISO cn Felanitx.
Inf.: Tel. 580504
VENDO CASA en C. Caldentey, 24
Informes: Tel. 580313
ALQUILO: CASA en Porto-Colom
en parte Iglesia,rmeses de verano.
Inf.: Tel. 581363
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DIRECTOR,
ON ÉS L'OPOS1CIO?
Senyor Director:
Si analitzam la feina dels politics
felanitxers haurem d'arrivar a la con-
clussió que es tracta d'uns grups
que únicament desperten del seu le-
targ dos mesos abans de les elec-
cions i, una vegada acabades, ja no
se'n sent a dir res més.
Jo em deman si com a ciutadans
que acomplim el deure de votar els
nostres representants municipals,
no tenim també el dret de conèixer
què passa al consistori i quina opi-
nió tenen damunt les decisions que
s'hi prenen. Només la C.D.I. ha ten-
gut la deferencia d'informar de tant
en tant. Sembla que l'oposició, tant
de dreta Corn cresquerra, du 'una
existencia una mica fantasma.
Aquest desinterès per a mi es es-
pecialment greu en el cas de l'opo-
sició d'esquerres, el P.S.O.E., del
qual som! votant; i això em crea pro-
blemes ja que no sé com valorar si
vaig fer una bona o mala elecció.
Potser ho tendria més clar Si qualcú
m'explicas quina es la línia política
que du, si existeix un esquema d'opo-
fteiLiBLAUPÜNKT.
• :OUELE REGALAMOSCON:SU OPEC CORSA
sició per part de l'executiva, si ha
procurat saber 'quina és l'opinió dels
seus votants; trat d'imaginar una
possible justificació que des de les
eleccions no s'hagi let cap acte, si-
gui cultural o informatiu, sobre pro-
blemes d'actualitat com la LODE,
l'avortament, l'OTAN, o que un sim-
patitzant no sàpiga on ha de plante-
jar un problema o donar una sugge-
rencia •
Com es possible que un partit que
ha obtingut majoria a nivell estatal
permeti aquesta inoperància.
Fins ara havia cregut que ser so-
cialista era estar prop del poble; no
es pot estar prop del poble i esser
un desconegut.
A les dan-eres eleccions varem
veure sortir socialistes com a bo-
lets, degut a l'efervescència ocasio-
nada pel triomf a les eleccions ge-
nerals, per?), amics meus, pendre
partit no s'improvisa, fer política
tampoc.
Un socialista
LES VERBENES
Benvolgut Sr. Director:
Com cada any ve l'època en que
la jovenea comença a fer previsions
sobre el contingut del cartell d'ac-
tuacions a les verbenes.
A mi, enguany, com cada any,
m'agradaria saber si es reproduiran
els mateixos problemes de sempre;
si en acabar les festes quedarem
una vegada més sense veure els
comptes clars.
Deixem a part el dubtós criteri
selecció musical, baldament resulti
increible que unes festes que moven
anualment un volum tal d'actuacions
no permetin triar una mica Ines, po-
der exigir. Haurem d'arribar a creu-
re que es tracta de manca de gust.
Fa temps que hi ha gent que sos-
pi,a que les festis són en realitat
un negoci, i un negoci no del tot
transparent. Ara be, això es molt
fàcil
 de solucionar: el responsable
de l'organització no té més que pu-
blicar una llista amb les partides
desglossades de despeses i guanys, i
que la documentació que els justi-
fica pugui ésser consultada.
També es podria informar de qui-
na es la situació laboral del perso-
nal eventual (taquilles, portes...) i
quins criteris 'de selecció tenen (no
deuen tenir prioritat els aturats).
Podria tenir també més publicitat
el concurs (hi ha concurs?) per ex-
plotar els bars, per exemple; per-
que es molt estrany que contrac-
tant-se un dels quals per la quanti-
tat de 40.000 ptes., no hi hagui més
gent que hi tengui interès, donada
la coneguda productivitat que té.
No trobau que l'Ajuntament posa
molt baix el preu de sortida?
Podríem parlar d'altres coses con
dels cartells anunciadors i portados
dels programes, de la manca d'espai
quo sempre hi ha al ball de bot, de
si existeix un control de les begu-
des alcohòliques dins el recinte o
impera la hei «del barril»,... De mo-
ment ho deixarem per un altre dia.
Na Bellumes
VEND2SOLAR CENTRIC° en
Porto-Colom.
Informes: Tel. 575670 y 575828.    
Autocares
WU., s.a.    r rttli g,°41
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INNOVACIONES EN MARCHA
Opel Corsa
Ingenieria alemana a su alcance. 
